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32nd Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS - OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sept. 29, 2012 
5,000 meters 
Par11y Cloudy, 10•, light wind, dry 
r-EAM RESULTS 
P.ank Team Total 
l X:.:i.v!er (:"Jhio) 9i 
Total Ti1ae: 1, 32: 32. :;9 
1'..V'eraqe: 16:30.48 
2 Kent Stote 116 
Totz.l Time: 1:33:29.0 
Avetage: 1e,H.e9 
3 Daytor: 117 
·rotal. T.irJ1.e: 1:32:0.25 
Jwerage: 18:32.65 
4 Akron l )0 
Total Tir.i.e: 1, J~, l4. n 
Average: lS:38.85 
~ Cir.c!~nat1 142 
T,:,tal Time: l: 33:39.28 
Av.erage: 18: 43. 86 
6 Obet:l!.n :46 
Total Time: 2:33:49.50 
A~,erage: ::.8:45.92 
7 Case ~)es terr:. 119 
'rot.al Time: l:35:04.97 
Aver~ge: lS:01.00 
8 M~lc:'le 253 
Total ? i.me: 1:3S:20.92 
A'\.•P.rage: lS:04.19 
9 Kenyvn 277 
•rot al '1'irr.e: l: 35: 49. 74 
l\ve~age: 19:09.95 
10 Ohic Northe~n 326 
Total '!'ime: i:35:SC.93 
Average: 1S::.0.1S 
11 Ashland 330 
Total Ti.me: l:]6:53.10 
Avel·age: lS:22.64 
12 T'.i ff!I': < 15 
Tr,til Time: 1 ,.n, 43. as 
A,,1eraqe: H:32.62 
13 Deniso:, 416 
Total Time: l:37:sC24 
.Avera·~e: 19:32.S5 
14 Jct,n Carr-ell n~ 
Total 7i~e: l°:°36: 01. 35 
-~"e,r age: H:36.27 
1:, M.::,.mt. Unic,n 4 ~2 
':'O"::E:l ':'ime: l:3'1:SB.57 
3 S '6 '7 
3 9 16 23 ~o 42 60 
17 20 2::. 2B 30 64 176 
5 JJ 37 41 ~4 70 
12 4!' 58 S3 166 
a 26 31 32 45 7S 151 
lO 14 JS 39 49 so 
22 2$ Sl 52 €9 7] 155 
6 46 57 68 76 91 110 
,3 18 61 64 101 109 121 
2 11 95 :o:i 115 136 162 
56 62 63 67 82 129 
0 17 79 !04 1;2 l~J l 74 
29 as ?B ::.co l],J 150 1~7 
36 38 9$ 126 130 137 15] 
47 59 107 l.08 lll 117 201 
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Aver<>ge: 
!€ Ohio Wesleyan 
19:3:,.72 
Total Tiffie: 1:38:20.GO 
Pa.versge: 19:4C·. l2 
17 Cedar., ille 
T·otal Time: 1:38:11.91 
Av¢rag~: 19:39.59 
18 f'ir.dl&y 
Totd "I·ime, 1:39:0S.JO 
Average: 19:{9.B6 
19 Walsh 
Totai 'i'ime: l:3·~:36.!:J 
Average: 19:55.31 
20 Franciscan (Ohio] 
Total ?im~: 1:39:58.,6 
Average: 19:5~. 70 
21 Shaw:iee Sea tc 
':'otal '?irr.e: 1: 40: lli. 19 
Average: 20: ~3. 64 
22 6a.i,:iwin-~allace 
Total Time: l:40:31.0~ 
A\.·erage: 2C:06.21 
23 Otterbein 
total T'J.me: l:n:Ol.90 
Average: 20:24 .38 
24 ~,:o~ste= 
Total T::.me: l:40:4C.1,, 
;...vera.ga:: 2C: OS. og 
25 ~J.lZ'llington :otaic] 
Total Time: l:U:12.02 
Avera·~e: 20:14 .0 
u ~hight State 
Tot.2.l Time: 1: ~1: 12. ,2 
Aver($~~: 20: 14. ,s 
27 Ohi:> r.:~n\..:n!csn University 
Toted Time: l:43:Gl.02 
A•.re.Iaqe: 20:36.21 
28 c1e,,e1a.nd St. 
':'otal Time: l:43:l2.i3 
Ave::rc19~: 20:38.43 
2!' Wit.te:"!be:.·g 
·rota! Ti:ne: 1:44:54.71 
iweragc: 20:5B.9:o 
3D Heioell>et'J 
'1',;,tal Tir.te: 1:46:01.34 
Hverage: :l:12.27 
31 M'..t$kin!]:..i.n 
Tc.tal Time: l:4f:38.?3 
A;.,erage: 21:19.7S 
32 capital 
Total 'T'irne! :?!5~:3~.28 
Ave["a~e: 22:~2.66 
33 Mcunt V~:-c1on Nazare;;e 
7otal Time: 1: 47: SG. 31 
i\•.rei:age: 21:34.07 
.14 Mil::ietta 
Total Time: 1:48:37.49 
Avera;ge: 21:43.5(.J 
35 Lake Eeie 
T·oul Tirne: 1:49:06.11 
l\verage: 21:49.23 
3C Slv!'ft.J~l 
T.:,tal Tin,e: 1:5C:29.17 
Average: 22:05.84 
36 :Jrsuline !O~ioi 
Total Time: ! : 49:2C.~O 
Avecage: 21:52.16 
38 Ohio Chr ist.:.a:-, 
~::.-;::al Time: 1::,6:2~.i'cl 
~.ver,,qe: 23:, 7 .15 
~3 Cuyahog6 cc 
i·otal ~1.me: l:S4:34.o:1 
Average: 22:54.98 
.<C Not r.a. D~r,1e ~Otic; 
•l ~·2 73 7~ e1 ~:) ;_33 147 19~ 
~1;2 27 66 105 118 146 158 
509 :!6 96 97 lG6 124 l27 141 
553 55 87 122 '34 160 169 196 
SGS 34 S2 93 161 i19 153 208 
614 ,:j 1 !9 131 .t52 159 l.B9 191 
65 132 138 144 1,5 1,c 185 
635 15 99 120 :s6 2~5 26D 266 
639 50 17.3 l4f. 149 16$ !SO 1&2 
642 24 ll3 i25 1~8 192 21e 224 
655 7,J 102 ,39 163 177 231 237 
761 44 161 164 193 199 205 211 
7€:< 72 126 172 187 20€ 23-2 251 
ass $9 166 199 200 20.?. 223 235 
873 g~ 116 216 222 225 211 
963 173 184 195 204 201 229 247 
9,6 :9 214 215 249 279 
9B3 HO 111 213 23) 234 254 27? 
1017 154 175 210 239 240 
1025 165 18.l 209 217 253 
1054 !42 190 220 2S() ?.!:.2 275 276 
105, 178 197 2J3 :233 2~3 
!1;;1 13~ 242 261 262 267 2:1 
12D9 221 2lG 241 2~6 257 270 
1211 2,2 221 226 2,4 218 2eJ 
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-rot~.:. ·t.:..:a;:; 1:5~:11.~n 
Average: 2J:50.~0 
11 Jlica,: 1236 2!9 228 2SS 2£4 269 273 
1•:itel Ti~e: 1 ~ S~J: 3~. 5e 
Average: 2):30.70 
42 O~fiance 1251 239 246 2ss 256 2.~ 268 
Total 'I'i:ne: l:!~'1~42.G2 
Av~ragG: 7.3:32.53 
O lirhar.a 
Tot:al ·r.:.m~: 2:1)1;!~.Sl 
Average: 2S:2S.77 
rnor11:r,:;;.:, f<ESVL'l'S 
l~arne YE:~r s~:,ocl 
l Gleason, Lizzie 
2 Stein.bru..~r.~r, Alis~n 
3 :'.ischei:, Clare 
Mcore, Yla:::-i.: 
Cargill, t:icole 
IS G"P:-~~a;.1, ';."iC\S 
Whitlow, Kayla 
a c1ay, Emily 
9 Fisc.her, Abb~, 
10 Lehr:tanc., £rnma 
11 ii'ec.-.,er, L)•dia 
12 Bake.:, Sarah 
13 Willett, Jenna 
14. Neel, .~ind.say 
15 Ree:.se, Oekah 
16 Hoi:f~st.<-:r, Chels~a 
17 V'intevo~hel., .!\l.exa11,:lria 
18 PlicJ:, Nata! ie 
1 S M~Carron, Enna 
20 Foster, Pa!ge 
2.l Fl9C~, Har.n~r. 
JR Daytc:1 
SP. Ohio Northern 
JR Xavier (Ohioi 
SO .i'J::run 
J1\ Payton 
JR Halo!"l.e 
SO Al<<on 
so Cincinnati 
JR xavie= (Ohil'>i 
so Obe:lie, 
SR Ohio Northern 
JR A~ro:1 
JI\ Xe:-,ycn 
so Obe~l.:..r.. 
SR o-::tc~.-b~in 
JR xa,·ier !Ohio) 
JR Kent State 
FR l<e:;,yon 
SR Cap.:.:al 
.so Kent State 
E'R Kent f.tate 
so Cc.se nestei:n 
JR Xavier (Ohioi 
22 aavetba~h, E:ica 
23 R.lOers, Jessica 
24 P~.Ilette, Je,1;.na 
25 Aamoth, Kelse}' 
26 Meyer, Kai~lyn 
.SO Wilninqton f0:1io~ 
27 Archairhault. Alex 
28 sa~r ..or, Mindy 
2~ Cl~~k, Michelle 
3C Slingluff, Rachel 
31 Pac,e, An.1-e 
]2 Zukowski, Alison 
3J Slomski, M.a~isa 
3~ Kcajewski, Nicole 
35 Kerwin, Sarah :ane 
36 Krecz, GabLiella 
37 Reynolds, Sarah 
38 Ma'::les, Emily 
39 Mai:ti:"'I., Caroline 
4C Rarr.os. A.uC:rey 
<41 Arm.strong, Nicole 
42 ::a,O::>si, calesse 
43 Gllt'Cy, As~)l.ey 
4. 4 \<Jal ker, Tara 
45 £arr:1.an, Ash~ey 
46 Pclatas, Sara 
47 Gog~in, Caitlin 
48 w1:che~. Kristina 
49 Ft·ar.gos, Ire1,1e 
SO Pl.ews-ogan, Erin 
51 :dowen, cc:in 
S2 Greene. Lydia 
53 r.csier, !<c1Se>• 
54 Mue-ller-, Ke.Izill 
55 Yoder, Lissa 
56 Shell:,y, Ju,a:,ca 
57 Budh, Mikaela 
5:::1 X.ing, Kat.:.e 
FR Case Wes::ern 
so Cincin~ati 
FR Cedar•1ille 
JR l<:-9{\t State 
SIi Denison 
fR Ke;,t State 
FR Cincinnati 
SR Ci~cinnac.i 
SR Dayton 
JR Franci~can !Otdo) 
so Oberlin 
JR J:J~ar. Ca1::roll 
JR ::::ayton 
$0 ,l(,t,n CarMll 
SR Ob<eelie, 
so Xevier (O?'li.v/ 
so Dayton 
s~ Xavier (Ohio) 
.;R Tiffin 
Ohio Domr.ican I: 
so Cinci~r:ati 
so Malone 
JR :..1oum: Union 
s~ Gbe~lir, 
!"i Akron 
SR rlocst~r 
s~ Cal:Se t.Jei:stern 
FR Case l\leste.1:~ 
SR Shaw:;ee Sta.to:e 
FR Dz.yto:i 
SR "ralsh 
!'R Mo:.lnt. Sc .. .Joseph 
FR Ash.land 
,r~ V.alone 
Finals Pcints 
17:52.03 
17:53.47 2 
1'7:53.~4 3 
18:07.0 .: 
16: 0~. 20 5 
18: 10. S5 6 
1e,1s.9.~ 7 
10:10.42 6 
19: 25. 14 9 
lS: 26. 96 10 
l~:27,74 11 
1e,2s.ss 12 
18; 29. :,, 13 
18:31.24 14 
16:32.13 15 
18:34.10 16 
10: 35. 50 17 
16:3S.S6 1a 
lS:37.20 !9 
18:38.6~ 20 
iS: 40. 43 21 
1a, 41. 11 22 
18: 42. 61 23 
-:.e: 4:L09 24 
1-3:43.37 :25 
1S:43.S5 26 
19:~•!.3~ 27 
le:45.90 ze 
16:47.53 29 
18:46.96 30 
16:49.15 31 
19:50.17 )2 
10:51.15 33 
l.B:51.60 31 
lS: 52. 85 JS 
18:5L31 36 
i~:54.40 37 
le:54.4S 38 
lB: 55.05 H 
18; SE. 09 40 
l~:56.47 41 
Ja:56. ~2 42 
.:.a, s1. 10 43 
16:59.05 44 
19:59.69 45 
i$:S9.75 46 
19:01.25 47 
19:03.56 H 
19:05,C:J 49 
19,05.H 50 
19:06.60 Sl 
19:07.38 52 
i9;C8.72 53 
19: 03. 76 54 
19: o;;,. ~2 55 
'!.i:11.95 
19: 13.17 56 
19: 16. 65 57 
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59 Wi ll l$, M2rgan 
60 aenr..er, s~cok$ 
~l Price, Ka it:in 
62 Heiden. Clara 
63 St~f~el, St~ph•~ie 
54 Hior,, /Inna 
~5 Callagh~,, arigid 
66 Ko'°"atch, Shaina 
67 Putnam, Neola 
66 Reth, Mckenzie 
(;9 Rankin, Ma~tison 
70 S!r.-q,son, Brooke 
11 Alber~. Olivia 
72 Je-:er, Dana 
1 3 Holt, Vi etc: ia 
74 Sa-:apson, Ea nr.a.h 
75 Ma, Jv.,nie 
76 P.eir.i, K~tJe 
77 Ha rtz.!er, Hannah 
19 I<ern, .. iessica 
79 Mahle, /\lex 
eo Lombar~o. J~ml.6 
Bl I/ash, ?~;,er 
~2 Schulte, Meghan 
83 Bemt;,i!el, r.)llEe 
S4 ~aranauskas , M"rissa 
BS Halper, Li2zie 
8t MCKendrV, Soru.h 
o7 Magner, Abigail 
88 tickey, Kelse}' 
B9 L.wn, tllily 
,o Kin9, Holly 
n Warth, Abbe)' 
92 Schc..2eL, M3dison 
~~ Mueller, Sera. 
94 Evcna, Theresa 
9S Go~ic, Sophi• 
3'6 Tornozawfl, ";;ya 
97 Hosie, ltacnel 
98 Stolt.$, Alexa 
39 Ka?ela , C~roline 
100 Cramer, Kaila 
101 Boss, i\l:tigall 
~ 02 Bruch, Tory 
103 Jar.son, Rachel 
1~4 A~aiaci~, ca&ey 
105 5ml th, Sam.ntha. 
106 Oenart~ Tabitha 
l "7 Grippe, Samantha 
108 Campi;ell , C;,tU 
109 Buz~lencia, Hayley 
110 C~bell, Carolyn 
111 Chaskel, Bry~"' 
11 2 Ba lazs, Jenna 
113 R!c!,.'IIOnd, Enily 
114 Rerme!", Ka,•la 
11s S teff.en, Tricia 
116 Bartreau, Ashley 
117 Radigan, Erin 
1~8 Ccster, Bo~bi 
119 Sleutz, J'a."'Ja 
120 c ~mpbell, Crace 
121 Ro the rtoLd, J9mi~ 
122 O'Brian, Saca 
123 St:-"1de1·, J<erry 
124. WJ.se, Ju\!)i e 
125 &uyan, I.;.ure.n 
126 3ettac, F.,ica 
127 Gibbons, Sri ttany 
128 l.ei;t,, Y.at i" 
l2 ~ Hassen, Samantha. 
13C Singer, l\l)'SG,iJ, 
131 s~~ko, Ma~~ssa 
1 ~? Spiilma.r,, ~~~ thflir::l ,"le 
SO Akron 
SO ~unt Onion 
SR Xavier (Oh io) 
so Ke;,ycn 
SR F.shland 
SO iuhland 
FR Ken t 5t.at:e 
SR Sf.idl<ir.-Waliace 
SR CedardH e 
SR P.shland 
SO .?1alvne 
.JR Case western 
FR Cayce" 
rR case i'?estcrn 
SO Cleveland St. 
so Ohio w~sley.:m 
SR W:-ight $tate 
SO Ohio We~leyan 
SR !-Jal~n: 
SO Tiffin 
m Cincinnat i 
FR Tiffin 
SR Cbezli.n 
rn Oh~o tl<:~leyan 
FR As:~land 
so Akton 
so Kenyon 
FR O.,nisou 
SR I'imllay 
so Walsh 
Fil Oe..."lison 
.JR Wittenberg 
FR Chio ~!c,isleyan 
SO t~alone 
SR frer.ciscan !OhioJ 
SR Franci.,can (O'.oio) 
1.lR !ieidel~rg 
rn Ohio Norther n 
SR Findlay 
JR findlay 
JR JotJr; Carroll 
JR OcterbQin 
so tenison 
JR Ker,yon 
JR nright State 
SR Ohio No.rther.:i 
SO Tiffin 
so Cedarvil!e 
?I( I'!ndlay 
Mr>unt union 
so kour.t Onion 
JP Ken~n 
SR M3looe 
JR Kour.t onion 
so ti fffo 
SR Ric, Grande 
so Wilr.-.int;:on rotuo) 
ell Oa':'l1.$0D 
JR Oh! o North~rn 
SR ~eidell:>erg 
:$0 >JO~: UrliOn 
JR CedarvHl;;-" 
SO Sha\-mee E,tate 
SO Otterbein 
JR Y.enycn 
FR Wal.sh 
SO n'O"ls~er 
rn Findlay 
SR Nilrting':on (Ohio) 
30 :1ev,el;r,.j s~. 
JR finci.i.~y 
JP. ~oho car :oil 
FR J.s:,la:>d 
SO John Carroll 
19:17.01 58 
19:19.!">5 S9 
19: B. ~S 50 
J?,2u.-11 61 
19:2:).87 62 
19:22.91 63 
19:2 3.20 64 
19:'.?3.23 65 
19:24. l ~ 66 
19 :'.H.23 61 
H:2~.13 68 
19: 2!,. 91 ~~ 
l?:2 6.36 70 
:9:26. 63 7l 
19:26.66 72 
19:27.25 73 
19:Ze.57 H 
19: 29. 03 7'., 
lS: 2S.2, 76 
H:29.~S 77 
1~: 3l. 5• 1e 
19:}1.77 79 
:s.,31.~, eo 
19: 31.99 81 
19: n .10 ez 
!9:32.60 8) 
19: 34.J9 64 
1S : 3.4. 51 85 
l9:3o.H % 
H: 37 .14 87 
19 ,~1 .ss es 
l9:37.7S S3 
19: 39. 07 ~o 
13:39.97 91 
19: 40. 46 92 
19: 42.!i'l 93 
19: 43 . 26 94 
l9:44.38 95 
19: 46.9-'J SG 
19:~S.33 97 
19:4 9. 23 ~s 
19: H.JG ~9 
19:H.93 100 
l~: S0.23 101 
19: 50.35 102 
}S:50 .40 103 
l9: 50.4 l 104 
19 : 5l- 2G 105 
19: 51. 62 106 
19: 51.63 1()7 
19: 52. (l 10a 
19:52.95 103 
19:53. 18 110 
19: 53. S3 111 
19: !,3. 75 112 
19: 54. 02 
19: 54. 13 !13 
19:54.68 lll 
l9i 54.9-I HS 
19: 56. 23 116 
15':57.98 117 
19,sa. o.; 11e 
20 : 02 .2 . 119 
20:02.93 120 
20, c,3_91 1n 
20 :04.01 122 
20:05.88 123 
20: 05.95 124 
20 :07.30 125 
20,oe.13 126 
20: 09.51 l:;!7 
20 :11.19 i2S 
20:12.07 129 
20: 12.13 130 
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' 
l 33 !-lowie, Ashlyn 
13, McC...,ughey, L8uren 
13;- c.:,ok, Al~~ 
1J6 Ryan, l<SU 
137 G•r~nbr, Brooke 
133 P1.w <>,;el, Jul ie 
13;, Sterle, !Ianni 
l 3S H.·Jt k,1, J..a t:i:e,, 
141 sor:e:-.tl. Emily 
1'2 Mas:, Ashley 
143 Sendelbach, l<&y~a 
l -!4. Janzen, Alison 
l45 YJ\app, Che lsea 
146 Hoogev~~n, Tess 
147 f'it tro, Ka l i 
ld.8 -.ro~g, Al,by 
H 9 J o hr.~Oll, Emi ly 
1SO O'l-leil, Cc,lleen 
1Sl D~nlingar, Cht!'lsea 
152 H::G1nty, .,.nne 
l 53 ~~e , s tev~ani~ 
154 'i"udor, Sriann& 
l SS V.t:obol , Jen;-.)' 
156 t..oc:ek, ttti ly 
157 !11ln~, Xega:, 
1 .SS KonJ.:l~, 'Vietocia 
15:~ Bensen, Katelyn 
l60 c u e, Car£1)'.n 
-
161 Knapp, A:ielle 
162 O,:J.ghan, C:len.11. 
163 Brown, K!ccle 
1 6'1 l,areen, Brcokc 
165 a9iley, Britt~ny 
166 Wi lleman , ArrJ:>e r 
161 f'luke r, Shanita 
168 Williams, Chelsey 
169 Ma ni~n . Katherine 
17C And~ews-Sharer, Erin 
1 71 St~yer, Kait lyn 
112 Hradisky, Sroo~e 
173 Re asoner , Alex 
114 Lydi~, Ashley 
11~ Gre.en, l.,incoln 
17~ Linton, Ashiey 
11: Y.auffrr..an , Jmiy 
178 Eqbe=t , ~ari~ 
1:~ Hopwc od, Van~~sa 
tac Burl inson, Nicole 
lE:l Ch~rs, Mo>lly 
: a2 RaMStad, M:.>11 ica 
183 Burns, Ka:ieaa 
154 Chit:, Allison 
135 ccesby, Jane 
1&6 cook, Hannah 
187 Llebcrn, Cla ire 
J 8 S V~SJ.C, l>..tsiea 
189 Roth, Jl.llian 
19C Korak, Madison 
191 K~eb.s, lury 
192 Richards, Halle 
193 Hur;,hy, Tara 
194 Laniga~. Anoi 
1;5 Michel, Kacle~ 
196 Priest , Mol~ y 
1!>7 Hall , Collee:> 
1~8 Hea!ty, All.i.eon 
l~S Mc<:abe, Lau:en 
200 Ouon , Ma'1gie 
20111Cil,ain, Ma~gle 
202 Collins , Rac ~e l 
203 Kelle..~cr, Sh~~n~~ 
204 ~1,,,t.hl.e, Brooke 
20s Ellia, sa,·ah 
206 s rob.st, Kat.it 
so Shawn!!~ scats 
$R 8a:d'.4ir.-Wall~ce 
FR Oh.to w;,.sleyan 
S'J Wals h 
FR Ohi o :hris t i&n 
so OtioJ NOX'the tn 
FR Jo;,., Csrroll 
..;R Balth·d~1-(•Ial ll!C~ 
so •right Stat.o 
JR Mount Vernon 
..,-p. Findlay 
SR Bluffton 
FR ';iffi n 
SR Saldwin-Wol.ln:-e 
fR Baldwi.n-Wal!a.ce 
GR Cedarvt l.le-= 
SR Ohio ~I Cl$ l.ey~n 
Slt .:ooe~.,r 
,.TR wo,Jster 
SR Denison 
FR Cincir..nat!. 
$0 Sha""ee 5t3t~ 
SO Johr. Car:co.ll 
J?.. Maci e"Cta. 
SR case Wt stern 
fR Ot terb<:in 
FR Denison 
SR Cedarv.ille 
.;R Sha'.111e& State 
!"R !lalsh 
Or~<> Dominic~n U 
JR Ohio Northecn 
Ff. tlrigh: sea:e 
Oh~o nominir.an u 
J?. ~k~ £1·ie 
S" Wittenberg 
J~ ri:anc iacan (Ohio) 
SO Hoostc:r 
FR lilllsh 
.:?. aald~in-ffallace 
,JR Mount '/e i:non 
fl\ ClevelMKi Sc. 
SO Mus kingum 
FR Tif f in 
JR Mariett? 
SO l<M l State 
FR IO:i,;ht State 
li'R vrsul!.ne COhlo> 
JR rrar.ciscan (Ohio! 
SR Noo.ster 
}'i\ Lake S ri e 
JR Wooste r 
JR i'rcr.c1 scan (Chic,) 
Lorain Count 
so Muskinq= 
so Sald~in-Wall~ce 
SO Akron 
ra c:e~,eiand st. 
FR Wilr.ting'ton (Ohio) 
FR Sha~nee s~ate 
FR 9J.uffton 
FR Sha"'fflee Stat~ 
$R WilCU.;19t~n (Ohioi 
Ohio Dcminican U 
F'R Oh.lo Wesleyan 
fl\ !1uski nl.'W" 
FR \ials !l 
so (J,:s,iline iOhl.<>) 
JR i\itteratr?rg 
Oh i,) POmir,iczi.n U 
JR witte:lber;i 
SO Mo~Jr.t. Uni on 
m wi ttenl>erg 
SR Ursuline (Ohi o) 
20 : 12. 46 131 
20:13.l~ 132 
2(i: 13.26 133 
20: '..4. S4 134 
20: 15, 3( i 35 
20 :15. 52 136 
20: 15.€6 137 
20: 15. 66 138 
20 : 16 . 54 139 
2~: 16 .81 14C 
20:!7.06 Hl 
20: 1'7. 5& 142 
20:17.8f H3 
20: 18. ~2 !44 
20:20 . 08 145 
20: 20 . 10 H 6 
20: 21. 37 147 
20:21.71 148 
20 : 22 .42 ~4 9 
20: 23 . 16 150 
20 :24. JG ! 51 
20:25.17 152 
20 :26. 04 15~ 
20:26.97 154 
2(>:27. 85 155 
20:2S. 19 156 
20:28. 29 157 
20·-2s_ 4, 1sa 
20:28. 98 159 
20: 30. dG 160 
20: 31. 90 16l 
20 ::lS.4 7. J G2 
2CI: H. 33 ;.6S 
20:~l. 53 1 64 
20:H.94 165 
20: 44. 06 166 
20: 44 .89 H'I 
20: 45. 03 loll 
2C:46 .l3 16~ 
20:16.55 170 
20 : 17 .07 111 
20: 49 .li 172 
20: 51. 10 173 
20, ~1. n n, 
20:53. 26 175 
20: 5L 62 176 
20: 57. 63 177 
20: so. ~6 178 
20: SS.94 173 
20:59. 12 180 
21:01.88 181 
21:02. 74 162 
21 :03 .04 103 
21: 05. 27 
21:0~· . 46 1S4 
21 :01. 29 :i.B5 
2l :OS. 30 1e6 
21: G?, ,SS !87 
21 : 10 .02 1 08 
21: ; <; . 41 189 
21 ,1~.a 190 
21:H.,3 ln 
21 :17. 48 192 
21,1;; .20 1n 
21, ;9_ 91 B, 
21: 23. 11 195 
21: 23. 71 1 96 
21 :24. 45 197 
21:24. SO 198 
il :J0. 34 1 99 
21 :33.E-7 2~0 
21 : 34. 10 201 
Zl:34.SO 202 
2l :3S. 58 :'.:03 
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20': Low~ i::·, ·;:-.g~y 
200 Jt:ri(e~. J'all'.i 
203 Mi lier, 1~t~brc}' 
::o Kirila, ;,.n.~ela 
211 Clark, Tori 
212 Leighton, K~tie 
2~~ smith, Sar:i.a~tha 
21< ~asti~gs, Kali 
21::: ki ,ts, Mallory 
21'3 St rcle, t-!cKeona 
217 Minor, Lit>dsey 
218 Rohe. Shelby 
219 ..:=ooper, Jessica 
220 Piccone, Grittany 
2Zl Miller, o.rica 
222 Jon~s. J,eah 
224 Almassri, Lail~ 
225 $nict1?:r, Demi 
226 Ramirez, PA-bez 
227 Fe-::t, Kristen 
228 YJe.!;;b, Sarah 
229 9er:1ha.?'{~, Elise 
230 r.ansbez.:ge::, Lilly 
2:u "ih!. t field, Lacey 
232 coclta, Har.l~ 
233 Shutler, Tayler 
23~ Daniel, Heather 
235 Mast. Sar~, 
236 Hols::.p~le:, Ellie 
237 n• i<ee!e, Hegan 
?.30 Di119raar,, £r.tca 
239 Richter, Br:itta..-iy 
240 Ho.mil to:,, Alys.:.a 
241 Lowe, Bria'Ule 
242 C:>rne:t:', Lauren 
2'13 Hav.iland., A....,r.alee 
244 Griep, £ric!'.a 
245 Grube, Stephanie 
246 S;ui th, Asia 
241 SharJ:, Haley 
2~S ~anley, Elisha 
249 S!1\ith, Jackie 
250 Thonas, Allison 
251 Rodrig~~~. B~i 
2'52 Nagy, Carolin~ 
25J Herr)', J~ck!P. 
254 iiatts, Samantha 
255 Pet~rr.:an., Nichole 
256 Carandang, Michelle 
257 Kalain, Ananda 
258 Haye:r, Ma..:.lcer.zi~ 
25~ Forge,, Melar.io., 
26G Bushar.i, Sarah 
261 De8os. ~rir.a 
262 Kazlausky, lU!sha 
263 Hunt. Cheyenne 
2'64 C.ros:.:, N~g-an 
26~ Raber. Cyreesa 
266 Roark, Jade 
~{\7 Stevenson, Sare. 
268 PriC(-!, Meg;,i,n 
269 i'l~ll. Naomi 
27(; "ioh.lf.ronl, lcrn.i.ly 
211 '"h.ite, Sora 
212 Claf lio, Clat·issc1 
27:> oaeger, Sadie 
274 Hornyak, N>l:ie 
215 :)eVore, Allison 
276 Bu~sarj, 11.acissa 
2n Scott, Kelleen 
218 E,c.:n~ar, Bonnie 
279 Lilly, Lz.c.re:r. 
2e;; 3radle~,, Alexis 
SR Rio Gri:1.:-,Ce 
FR Mu$ l:.~ngurn 
CC)iO Dominican U' 
SQ Clevela,,d St. 
SO Muski:?gum 
SR r::-.1nciscan ro!":h)) 
SR Lake .:r1e 
FR Ha, ietta 
Ohiu Dominican U 
JR Notre :ia,,e (Oh.l:>! 
JR Mour.t ven~:.:11 
JR Capit~l 
$R Capical 
so Rio Grande 
F~ Heid~lberg 
SR Lake Erie 
SO i·U 1.rai;,gton COhic} 
JI\ l'~~.1U'\ 
E'R 8luffcon 
FR lllot=e DM,e (Ohio) 
FR Heidel.berg 
rR Wittenbe:::-g 
SR iHlm.in;tvn (Ohio) 
FF. lieidel~erg 
f'R Notre ~c.rr.e (Oi'!io) 
f'R cuyaho~a Cc 
SO H,r.~ 
FR Muskingw, 
SO Moura~ Vern.on 
.SO ~right St.:itc 
FR Cleveland SL 
so ursul.:.ne (GhJ.o; 
SR Moi;r.t Ve.t'r.on 
SR Wittenberg 
FR Cuyahoc;a CC 
FR Wri gnt State 
f'R Marietta 
JR ~ef iance 
FR Marietta 
FR Cuj,·ahoga CC 
FR Chio Christian 
FR U.rsi.;.l!.ne {Ohio) 
rn tlrb.,n>t 
SO Ottarb,"!ir-: 
$0 Defiance 
Jo'R Mus ki ngurt, 
rR C1.1yaho9c:1 cc 
JR capital 
F!\ llbfftofl 
Lorain Count 
SO Cleveland St. 
S!\ Bluffton 
f'k Lake Erie 
so ncur.c Ve:ncn 
SR ~e!iaoee 
SO Defiance 
FR Cuyahoga CC 
SR l!irarn 
SR M,nmt St. Joseph 
FR Urbana 
SO 0".:terbeir. 
50 Ohio Ch2:istian 
SO Ohio Chris~!.an 
SO M:,u.11~ $'";.. Josep~ 
SR Urb<J:'la 
.JR Hiram 
FR D~f iance 
JR Octerbein 
FR Or.io Christian 
SO ::>efiance 
JR ~1our.t S~. Josep~, 
SR Hir .. 1m 
Lor,1in Count 
Fl< Cuyahog, CC 
21:36.36 
21:::6.6.;. 20, 
n,,,.48 205 
·21 : 38 . 52 206 
21,42.n 207 
21:49.99 20S 
21:.Sl.21 20$-
2'.:53.31 210 
2::S6. 71 211 
21:57.03 212 
2::57.iO 213 
21:56.66 214 
21:59.18 215 
22:00. 61 
22:0l.2C 216 
22: 02. 93 211 
22:05.07 216 
22:(;S.20 219 
22,06.·10 220 
22:06.90 221 
22:07. 76 222 
22:08.55 223 
22: 12.. lG 221 
22:12.8~ 225 
22:13.2, 226 
22:15.S8 221 
22:11.54 22B 
22:19.24 229 
22:20.06 230 
22:23.04 2!1 
22: 15. 22 2]2 
22:27.94 233 
22:29.27 234 
22:30. 71 235 
22:30.94 236 
22:35.46 237 
22:~0.24 23S 
22:0.05 239 
22: 45. 71 240 
22: 4o. 06 2c 
2::H.45 242 
22:S~.37 243 
22: ss .17 24~ 
23:09.29 245 
23:14.19 246 
2): 16. 48 247 
23:22.14 248 
2):22.93 249 
23:23.92 250 
23: 24. ~2 
2):26.46 251 
23:27.56 252 
23:29.~5 253 
23:2~.32 25~ 
23:36.00 255 
2S:39.06 256 
23:39.87 251 
23:45.36 25S 
23:49.26 
23:56.46 259 
24:04.45 260 
24:16.01 261 
24: 19. 67 262 
1~:25.50 
2•!:25.9: 263 
24:30.07 26', 
2,, ~1. n 265 
24:J~.ll 266 
2~:45.21 2P 
2,: 46. 22 268 
?4:~0.16 
2,:Ss.·33 269 
ZS:OS.03 
2s,1s.11 no 
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) 
?. 6?. s ·.,(l;::<.t ;:.;r., i ~a ~1 i e.: .:. e 
283 13<!'.:.1, ~·:e1:s~c; 
2:i4 E<.:.as~. r..!..:.z:'hr:=;-! 
~~.=i r\.~i~{"., ::ourt.":CY 
2BE ·""~tl,er;s,;;,:, Hegan 
2e ·' :-:1e.:.nschrr.i~, ?aiqc 
/.f: :J -i.Ll:ll6ey, Am}• 
209 ~llis, M~iLta~y 
::s:. M,1rr.h, Dt·.'iqu:;:.l-:: 
292 \·:~:k~::, Sh1:!.~~~ic. 
293 rho:1:~~, Jes~:.ca 
294 R.~.::;h, I;.l.·1:1:1. 
29.? D.'..l":«.~~i:::, K;).ylc:n 
?.9~ linye.:,, l.,ar.:~~L r~ 
2£1': !L:.t:E::-r, :<a::ly 
SR Eira.u 
JR L,bfl'LOII 
,R lllt.:ittc,n 
::·.:l Nol. re :)arre (Oh' o:, 
,;R C·l!)it::::.l 
Lor:1..tn r.m1~t 
SO Co0Lt"·3 ·; S·.,. 
SR Ur:bcm~ 
~R :::h.:.c, C.·a:ist.ia:·, 
,TR 1."t:banz. 
,JR (:B!",l:ral .::il. 
!::E !·:e;tr:e :;,:ur:~ (~h o) 
2::,: 3~. l 9 
?.5: ,J'j'. :,7 .~":?. 
25: ~o. ~3 2-;3 
2t.i:~'.l.~!~ :.:·;4 
~s,s,-.a,. 27~· 
20: oi::. 39 276 
£C:.: .:.o. :r~ 2-;7 
L7 ! i:;?._?.1 ::ne 
27:3S.3C 219 
1~~: :n. ~s 
~;l: :)~ . .?!) 281 
]~·: 17 .. ::!) 282 
3f.:l,l.6,; 
30:.,9. 79 ?.03 
/.~jf; Ll:':XX\lfi, Bla:",t. .;:,) (:~~r:t:r,'.!l 8t. ,4f.; 3':). €4 
,i.t,K; I\ t ey, 'Ro.(;k~! ~D'.~i;l~f~tt~f ,J tt:si:r.•, '2R~ f,,n SL. Carlarvlltt} Ohio 4531,; 
~ 
"fflTCEDAR.YI LLE JI u N I V E R s l T y (1' 
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Ce,darville University - 32nd Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
« • '>> 9.25.121 WVB I CEDARVILLE 3 • URSULlf.lf O I CEDARVILLE TOO MUCH FOR ARROWS I~ 
32nd Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS - DIVISION 11/NAJA 
Elvin R. King Cross Counlry Course 
Cedarville University , Cedarville, Ohio 
Sept. 29, 2012 
5,000 meters 
Partly Cloudy, 70°, light wind, dry 
*fEF...>-1 RtSULTS 
R,'lnY. ':'ea.Tf\ Tota.! 1 2 J 4 5 •6 •7 
--------------------------•-...-c:i;:-..,.ic:;:•wu.G:11llll=iic:).S.4l:xec:--"'"D--=-==-=c-----------
1 Mal::.;1e 44 l 5 9 14 !5 21 27 
'T~t.11 Tim.~: ::35:20,92 
Average~ 19:04.~9 
;; Ashland 60 8 10 i1 13 :s 34 
'i'otal ':'ime: i:36:53.18 
Average~ i9:22.64 
3 Tiff'ir; BS 3 16 ,1 24 28 39 50 
Total Tim~: ::37:43.06 
Average: ,9:32.62 
4 Cedat:,.rille 108 2 12 2~, 29 40 i2 
Totz.1 Tilnt;!.: l:38:!7.91 
,~verage: 19:39.S~ 
5 f.ind!a}' 122 19 22 23 26 32 33 ::;s 
'ro~al Time: l:39:09.30 
.A.ve!'age~ 19:~S.86 
6 W~lsh 138 2C 31 36 44 48 56 
'f<;tal ':'ime: !:39:.36.53 
Averag~: 19: 55. 31 
7 Shawnee State 155 6 30 35 41 0 53 54 
Tot.e.l Ti..me: 1: 40: 1S .19 
.A.,rerage: 20:03.64 
a Ohio Dominican Univ,0.rsit), 2CS 4~ (6 55' 58 60 €2 
Tctal 'i'im~: i: 43:01.02 
Aver;,ge; 20:36.21 
9 l'-101,:nt Vernon Na:a~ene 288 37 45 64 .;a 70 74 79 
·.ro~al Ti roe: 1:47:50.31 
Avet'age: 21 :34.07 
10 Lake Erie 298 ~7 5.2 61 65 73 
Total Ti.me: 1:49:06.li 
Aver.!ge~ 21~49.23 
11 Ursuline (Ohio) JC7 51 ~7 59 €9 7l 
1'otal TJ.111e: !:4~:20.60 
A~ ... et'age: Zl:52.:6 
12 Net re Dame (Chio) 3S4 63 66 67 73 ao 83 
Total 'i'irr:~: L 5S: 11. 97 
A• .. ·erage ~ 2~:SQ.tC 
B ;Jrba:1.a 3Si 12 75 7,; 77 fl ~2 
Total Time: 2:07:D.el 
f.~·verage: 25:26. 77 
:NDIVI!>TJl..L RE5UL'!'S 
.Name 'tear Sd:C'ol /\~g Hile Fir,als Pein.ts 
Page 1 of 3 
Far.uirf not! Sta.fr I Cuf(en( Stt:1!:'101;ts 
Search Cedarville ................ • 1!!!11 
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l. ~101,B Op,·ean, Tina JR Malone 5·: 51 .1 rn:.t0.55 l 
1 #O,C ArcharrJ:>a~lt, Alax FR Cedarville 6: 01. 9 lB:44.34 2 
3 ~12H Gil~oy, Ashley JR· Tiffitl G,06.2 1S:s·1.70 3 
4 H,98 Ct;alke.I, Tara OJ:i,:, Dominican u 6:0C. 7 1a,.5~.05 
s #!050 Po~atas~ Sai::a so Ma.lone €:06.~ H:5?. 75 
6 ~1230 Hosiei::, I<,1sey SR. Shawnee State 6: 09.8 19: oe. n 6 
1 ~12~6 Y,-,der, Lissa Sl\ Nalsh 6; :0.2 1i,,o~.n 
8 ~725 Bush, Mikaela FR Ashland E:11.2 i.9:13.17 a 
9 #1046 T{i;1g, Katie JR Mal.on~ G: 12.3 19:16.65 9 
10 ~ns Steffel. Stepr.~r.1E:- SR Ashla:tr.l 6; lJ. 7 19:20.87 10 
11 1!131 ?-Hor., An:-,a so Ashlan::! 6: 14. 3 19:22.81 11 
12 ~823 Putnam, N~:::;la SR Ceda.cville 
--
6: 14. i 19:24.15 1:2 
13 ~7'.H Ko-::;, Mckenzie SR i1i.shland. 6:14.8 19: 2<. 23 13 
1~ Jl105i Ra.'1ki~, M~ttison so Malone ~;11.9 19:24. 73 H 
15 ~1045 1-fartz.ler, Ratu:.ah SF. {'-Jal one 6: 1e. ~ 19: 29. 2, 15 
1€ Wl241 J<e[":-;, Jessica so Tiffin 6: :6.4 l~:29.~5 16 
17 ~1250 Lomba:~: do, Jamie FR Tirfi:1 E: 17 .2 19;3l.7i l.7 
1a #724 Serr,thlse.l, Kylee FR A.sblond 6: 17 .3 19:32.10 18 
!S #936 Mag:)er, A.biqoil SR f'i;idlay 6: 18. 7 19:36.(6 19 
20 ~2286 Dickey, Kelsey so Walsh 6: 18.S 19:J7.l~ 20 
21 itl 052 Schule:r. Madison so Malo:ie 6,19.& 19~3?.97 ·21 
22 #~3S Hor.ie, Rachel BR ri:,dlay 6: 22. l B,46.94 22 
23 1;93S, St\Jlts, Ale:,:a JR tindlay 6:22.5 19:48.33 23 
24 H1256 Snith, Za!ll.a!ltha so Tiffir. E,13.2 19;50.~2 2, 
25 ¥,§16 De:fart, '.?abitlv,a so Cedarville 
-
. 6:23.S 13; 51.26 25 
2; S3.32 Grip;;>e, Sau1.antha IB fJ.ndlay 6:23.6 19:51.62 26 
27 1110~2 Chaskel, a,:ynn SR Malone 6:24 .1 19:53.18 27 
28 n2,4 Rich.'nO!ld, Erc.i.'.!.y so ~i!fin 6: 24. 3 19:53.7:, 28 
29 ~!225 Re:-ir:er, Kayla SR Rio Grand~ 6: 14. 4 l?:~4.02 
30 !iB13 Catr.pbell, Grace J;\ Cedar,~ille. 6:25.7 H:58.06 2~ 
Jl ~1136 ><ether ford, Ja.":lie so Shawnee State 6: 27 .0 20:02.26 30 
32 ~1295 Wise, Annie FR iialsh 6:27 .6 20:04.07 31 
'.;3 ~9~0 Bet tac, E-1::ica FR Findlay e,:e.2 20:0~.,5 32 
3•1 U93~ Eassen, Satl"lon:ha .;•R E-"l.:\ci] . .;y 6:2!,.3 20:09.5~ 33 
':)l:, F.736 Si~ko, Ma.ri.s.sa. E'R Ashland 6: ~0.2 20:12.07 31 
36 #12jl H::>Wi~. Ashlyn so Shawnee s:ate 6; 30.3 20: 12.46 35 
37 Hl2>'1 Rye.r., I-ate so ~al.ah e, 3!. o 20:14.5• 36 
j8 ~)103 Hast, Ashley JR Moan: Vernen 6: 31. 7 20:16.81 37 
3, ~938 sen::lelbach, Kayla JR Find.lay 6: 3l. 8 20: 17. 06 3& 
40 #12~8 Knapp, Chelsea FR Tiffin 6:32.0 20:1'.86 39 
41 F-828 Wo;1.g, Rbby SR Cedarville ;;;:,- 6:32.8 20:20.10 40 
4:2 ~12!9 Tudoi:, Brianna so Sha.wnee State 6: 34.6 20:25.71 0 
43 #814 Case, Carolyn --SR Ceda:c·, ille: 6: :;5. 4 2r,, 2e. 41 42 
,~ ffl232 Knap;,, Arielle JR ShGfinee Stat" 6:35.6 20: 2S. 98 43 
4~ ~1Zt4 te!gha1t, Elena FR l\'aish ~:36.2 20:30.86 44 
46 ij13S8 Bro"'T>., Ni.cole Ohio Dominican u 6:36.G 20:31.90 45 
,n til3S9 t-;il!err..an, P:.rr.ber Ohio Domir.ican u 6:39. 6 20: 41. 53 46 
4!1 Hl030 FL1ker, Shan it.~ JR Lak& Brie 6: 3~.8 20:41.94 '7 
49 #12n Stayer, Kaitl y,-, FR Walsh 6:~1.1 20: 46. 13 48 
SC ~1106 P.easoner. .!;.lex JR t-tount Vernon 6:4L4 20: 41. 07 •19 
51 ~124 9 Lintc:-1, Ashiay FR THUn 6: 42. 9 20: 51. 77 50 
52 #1278 8url1ns<'n, Mieol~ ER Ursuline COh.$0> ~; ~5.1 20:58.40 SI 
53 #lOn Burns, t<a~1ssa l,i\ l..ake ~i.:.e 6:4~.2 21,c:.ae 52 
54 #!13'i I\ichar::ls, Hali,e FR Sha~mee State 6; 'i9.0 21:10.47 53 
55 ~1233 Latligar., Andi FR Shawnee State 6; 50.2 21:H.43 54 
~-
-· 
~1397 P.Ii-est, Moll:,, Ohio Dominican ti e: s1.; 2i:1B.20 55 
S'? #1269 H~Ca.be, Lauren FR K'.:i.lsh G:53.2 21: 23. 77 sn 
58 H12ao r::unr., l1adgi~ so Ursi..::l!r,e iOhio) C:53.5 2l:2~.4S ~7 
59 ~13Sl Coll17ls, !l.achel Oh!o 001n!.n.tcan ti 6: 55,4 2l: 3G. 34 58 
60 ff 1217 B~obst, Katie SR Ursuline IOhi·~l 6: 57 .0 21:35.Se 59 
61 @1223 L:-:-wer, M.y SR Rio Grande ~: 57. 2 2l; 36. 06 
62 1#1395 Mille=, Aubrey Ohio Dominicsn u 6;51.7 21:37.48 60 
6J 11033 S:n.ith, Samantha SR i-aY.~ E.rie 7:C2.l 21:51.21 Gl 
64 ~1392 kitt~, Mallory Ohio Do:ninican c; 7;0J.8 2:i:56. 71 6: 
65 81129 st.r.ole, HcXeana JR Not.:e r:·arr..e {Oi:iO) 7: 0~. () 21:57.03 63 
66 ¥.l! 05 .Mit1c.c, Lin:.i~ey JR Mcur;t Vernon 7;04 .0 21.:57.10 64 
67 ~1224 t'icc::>fle, &rittauy so Rio Gr~n<ie 1: OS.1 22; 00. 61 
68 #1032 Joz,es, :.eah SR Lake E::-ie· 7, 05.8 22, 02. 93 65 
69 H128 Ra.•u.ire=. AI::lber FR Mct::-e Dame COh.'..oi 7:07 .. 1 22: O?. 90 66 
10 ttll30 Whitfi.,ld, Lace\' f"R Notre Da..~ (Ohio) 1: C9. 2 22:13.24 c? 
71 Pll04 Mast, Sarah so Mo\Jnt VP-rnon 7: 11. 4 22:20.0S ~e 
72 ~1279 Din;tr.0.1;., 1:t"i~a so Urst:Er.e (Ohi.o} 7: l3.S 22: 27. 9,) 69 
73 U11G8 Ri.c;l:.:e:-, l:lri.t~any SR Mo;.1r;.t ve:-non 7: ~·L.3 n,29.21 70 
14 ~12Sl 11a:iley, Eli~ha FR U::-st:line {O:iio} 1:22.4 22: 5( .37 71 
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76 t.:.(Y.(1 t:'(\l".:)~t. M~.:an::e c·u 1.a~e t.rie 
1: !I: C:9::: .~•.:s:ia!.:z, Sc:.:'.'o:·> ,30 M:Y..>c: v~,c.or. 
·::i: ~12':2 Roark, Jad'? FR Vrba.na 
7~ ftl2)G Whit~, Sil.:;, ~:R t:i::b.l:-1<, 
:JG tll22.f> :~toc·\h,1 n, Dfcr i ~ 11 ~ s~ 1-:: <• r; "a'1d<?. 
81 t!'l?.t;c:; n~d 1, M~li~~a so ·,;rb:::r.;.\ 
62 Pll~ / K{":.tg:1, Courr.ney 
'.'!] ~~.~-(;q R·.~:~1:;r:y, A:ny 
€1 !f.:.1. ~6 .~;.:.1.:..~. 3:::·it.t~:-1:1 
8.5 ~.i2';,~ ·.~L<,;Ti.ct~, J~."5sic·=-. 
SG N~,·::::~~ f;;!,;;;~ (Ohi~) 
.;;;~) l·fr);J;)t \:'~~l.'.'"J(Ji: 
f'R N:.,tr~ Dcim~ ~O:>h:! 
SR TJd..:an~ 
,TR Vt:b,1.n,1. 
1:2:~.6 22:SS.17 
1:)5.J 23:28. 1 3 
7:33.~ 2.J:29.J?, 
l:42., 23:,6.4~ 
1:Sl.9 2,:2S.9~ 
8;15.1 ?.5:J~.19 
8:~8.G .2.o: •17. 07 
'/6 
71 
;J::~5.5 2€::: .. C .. \:1 11: 
S:42.2 2i:C2.21 cO 
9:,11., 30:C6.16 Sl 
11,21.& Js:1•.~s 82 
ff.' rtll24 Butl(;'r, I<::thy :?R Kc:t.t'(: 0.-.rr.~ (~h:..-:,; l~:/€:.7 :HJ::i9.7;1 8:i 
Mcf(:,d•y,'ilP,cht f1't. Ce-ct"rv;Ue. ~f.lr 
of) ?(H2 G~~~rvfiit u~"tivcrs!ty Ath!:;;·:ics ! 251 M. Main t)t. {~~dzuv\Ue. Ohil:) 453111 
.a 
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C~darville University - 32nd Annual All-Ohio IntercolJegiate Championship 
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32nd Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
WOMEN'S RESULTS- OPEN 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University -Cedarville. Ohio 
Sept 29, 2012 
5,000 motcrs 
Partly Cloudy, 70', light wind, dry 
INDIVIDUF,L R~SLILTS 
C:">roplf Naree 
l 1259 Charnigo. Stsp~.a,iie 
2 1268 Zimraermo.n, Christine 
no Suess, Lea 
4 1412 Congei:::, Heather 
5 ~02 OJ.lier, K~:.ie 
6 898 L.ist, i'1ar~, 
891 Burch, Arden 
a ,151 Morelli, Ecica 
9 695 Gcllins, Megan 
10 166 Hirwa:i.c!t, F.;r~rna 
1, 76S R.ae, P.ebecca 
12 1260 Cogan, Kelsey 
13 1261 Dickson, Mandy 
14 e9, ClohiS)', S:al~na 
15 '76S Meredith, Maria 
16 1137 Gc:1.za!.es, l!icheHe 
17 16:2 Gar lok, A.711.al';.da 
1S 717 Lieb~.tth, Ka~lie 
B 1358 l\hlrichs, Mna 
~o l2S7 Ste,;m.:.ller, Hayley 
21 ·300 McEl~enny, B1·idget 
22 1175 Hvbct', Catie 
23 1199 Kaufma.n, Sar;:ih 
24 76? f1o:')te, Megan 
25 1195 Turley, Sarah 
26 :197 Adkins, Lauren 
27 1157 Adkins. Peyton 
28 1264 ~aatz; Lindsay 
29 897 Greenlee, Lacren 
30 l26S M..:Millin, 1-'.:acKenzie 
Ji Sl9 Legan, Ali 
32 86, Mcl<lpine, Ail>bel' 
33 lCH Cs:~:.er. Rac~.el 
3, 1077 Crisw~ll, EJ:1ily 
35 :cs: Mazz.aferri, Err.i.ly 
36 111:; Hof ::'r:tar., Sar.:ar.thi:i 
37 1H3 Leng, Erica 
39 1252 XcI<own, Trina 
39 109, S:ocl:to:-1, Mirar.da 
~o 795 f.a.i.l, E:vy 
<i ; 18, Scr.g, 11ar~aret 
42 1241 Chu:a, Sara 
4'.; 1190 Scsinski, Kar~ 
H 1200 l\.::ddin~ton, f\sh,ey 
schcc,l 
llnattac.~ed 
U'nat:.a.:;:hed 
JR lin:~ t ta~h~d 
Unattached 
30 Daytcn 
so Day::on 
FR D,;.yton 
so ooerl.i.n 
so (JaytC/\ 
FR Bowling- Gn~en 
FF. Bowling Green 
FR LTnat::a~e-d 
Unattached 
$0 Dayton 
FR ll:>wl i~g Green 
JR Oberlin 
fR Bowliflg Gr.een 
FR Akron 
JR Xavie.::: (Ohio) 
t:nattached 
FR O~ytcr. 
so Ohic Northe:n 
Ohio University 
ffi Bcwlir.g Green 
SR O:lio Wo.r::the.::n 
Ohio University 
Unattached 
:'R Una t t.ac:-~~c 
£"Jl O..:!.Jton 
FR l.k1atta.~he{: 
l'R C~::larvil le 
---
so Cir.c.ir;nati 
JR :-talone 
FP. Ho~n: Union 
~"R Mount l,;!'".ion 
50 Oh1: Notthem 
SR O::iedin 
JR Tiffin 
so M.01.:nt UniCi1 
E"R Csse Restern 
E"R Ohio Uorthezn 
rn Tiffin 
FR Ohi::> Northern 
Oh!::> un;.versity 
Time Points 
19:26.9J 
lB:43.34 
13:0. i7 
19:C0.64 
19:C:i.J7 
~9:03.19 
19:03.53 
19:09.17 
19:10.~S 
19:11.0 
19:14.53 
19:19.60 
19:20.64 
'-9:25.02 
19:28.96 
19:31.49 
19:34.0B 
19:35.34 
19:37.04 
19:38.31 
19:0.2B 
19:43.33 
19:47.93 
19:49.65 
19:49.84 
19:30.91 
19:51.15 
19:52.32 
:!.9:52.S5 
lY:52.92 
19: 5S.16 
19:56.iO 
19:~?.10 
19:57.27 
19:57.90 
19: SB. SO 
19:.:9.63 
20:0'-.31 
20:04.82 
20:07.98 
20:09. 74 
20:10.93 
20:11.16 
:;:o: 13. 99 
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45 :;.1G~ N:;:.lfe, ll~n!'lah 
4 Ii 98(1. f-:enna, B!'i.dge t 
4? 792 F'::'c:derick, P.e:>ecca 
48 2075 CiUl',eron, s:acy 
4~ 12se Bar~xes, Heather 
S·::> 1242 Bi:a~,t, '!'ichelle 
Sl l 14 S Lubeck, Alir.?. 
S2 I009 SittrJ.ch, Laut'en 
53 710 Stichter. Tayl~r 
54 1229 Day, Megan 
S5 l C91 Smith, Ra.che.l 
56 1053 Tomei, £i,ily 
57 j9, l<hiale,·, Tayler 
S8 1374 Wo!.ery, E:n:.ly 
S9 ?91 E-rr.'!lons, Thea 
60 1ce4 l'!iller. m<::ole 
61 761 nae;,, Caitlin 
62 715 Buser, Lauren 
€3 10S4 Wi:1.Y.ler, Jes~ic.a 
s.; 7 30 Hunter, Tyl.e1.~ 
65 lOS5 NS~~·, Caitlin 
66 1002 Slingluff, Jesse 
67 9~'5 !3usta, ,~a 
60 934 Hoops, Meredi !.b 
69 l25l Xadison, Ashley 
?O 1211 ~avenier, Alex 
71 937 11.ahlmeister,. McKer;zie 
72 $27 St.ud~ba~er, Lir;d.sey 
73 1079 :afalice, ;essie 
74 ~67 S!.efert, !folly 
15 796 H~r.ker, />Jy~M 
76 861 Good~i~, Lauren 
71 1ll)1 Loewus, Sa.r~l 
76 974 f,ucci, l\ngel!.ca 
7~ llJ8 Har:,s, Julia 
80 920 Gunter, Gwen 
81 c 1'18 Lang. Brittany 
92 995 ~,~odcraft, Nicki 
83 "/46 Jueczrnski, ':'aylor 
64 
e; 
733 RoesslP.r, Mcg;in 
9~i Su~.:ez, A!'eanno 
86 Sl 1 Ba:iachol.::;;ki, Jasmln 
87 : 001 Ar ace, Abbr 
se as; !:)eitzer, ~elissa 
a? 824 Red!i~ld, ~elar,ie 
90 129 ~ilct:b=and, Allison 
91 1193 Thor.'lpson: Sa~ah 
~1 llSS fcls-::ejn, Em.ly 
9~ l073 ar~ce, Chelsey 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
10:1 
103 
iO~ 
105 
106 
:c, 
108 
109 
HO 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
"l'/ 
11c 
625 
1040 
1044 
802 
1177 
1C8'i 
Sl2 
1083 
1132 
821 
735 
1361 
983 
727 
1329 
19e 
n~~ 
187 
:1e2 
1190 
992 
1337 
!329 
1401 
1017 
Sili, Kathr~·n 
Bo';.lrc!.ec, Arnbe, 
Furey, Dian.a 
O'Neil. Taylor 
Klopp, Katie 
Powers, Mary Catherine 
Arn:!.tage, Beth 
M.idlik, Coi::in~e 
Ccornbs, ~au::-en 
Mcore, 'Jabitha 
Shetler, Zoe 
Kuhr., Em!ly 
J .. an<Jc~1. Ne·;-an 
:.:ia~ghert.y, Emma 
Be.rkcw, .Ann 
Magee, .A.llis~n 
Duewiget:, 1,_.-;113 
Cc.!e, Veroni=a. 
Moo:::e, Raechel 
Lee, Kendra 
Ve\;-erka, Holly 
racklcr, Libby 
Bradley, Sarah 
Le:'hna!l. Jc1ne 
~
1
~seph, Hildy 
JR Obe::.-lin 
so John CiH'l."O.~.L 
rR case western 
FR Moen t Union 
I'~ Unattach<>d 
SR Tiffir; 
JR Obe~ l~n 
f'R !<onyco 
SR Bc.-1.ing Green 
FR Shawnee State 
JR Mount Vnio~ 
JR MJlc.ne 
JR ~lohn C.2 r!·ol l 
rn >:avier (Ohicl 
SR Case Western 
SO Mount ;Jnion 
$0 B~wling Gr~~n 
SO Akron 
SR Malo."le 
SO Ashiand 
Fl\ Mo1.mt T}n1cn 
fR Ker.t State 
JR Jchn i:arroll 
FP. rin~lay 
SR 'l'H~in 
so Ohio liJei:;leyan 
FR l"i:,clay 
FR Det:ison 
SO Mount Un.:.on 
FH John Carr:}l l 
SR c;.se t~est,3rn 
SO C!1;cin:1ati 
FR Oberlin 
lo'R J·o,;--;n Car~oll 
JR O'.oet"l.in 
FR Denisotl 
SO Chio Northern 
FR Jot.n Carroll 
FR Bnldwin-Nallace 
~R ,t..5;--,1a.r,d 
FR Jchn CarroE. 
.JR. Cedarville 
FR ~er;ycn 
fR Cin:::innati 
so Ce~.arvill" 
FR Asl:la:ad 
SR Ohio Northern 
SO Ober~in 
·JR Mo,.,~t U'1fon 
FR ~;eda.i::ville 
JR Malone 
SR Malone 
FR case neslerr. 
JR Ohic Northern 
JR Mcu:i t Gni en 
SR Denison 
SR Mcunt tinio:'l 
SO Obedin 
SR Cedarville 
f'R As~land 
SO Xavier !Ohio) 
JR John Carroll 
JR Wco5;.:e.e 
JR Case wes~er.n 
SO Case i\'es terr. 
f'R Case 'iiestern 
~O Ohio Nort~ern 
?R Or.io Northe=n 
SO John Car:-o!l 
SR liicoster 
f'?. tricoste:r 
SR Oh~o i,'esleyan 
SR Ker,yoi, 
-=-• .. 
20: 15.,!;4 
20: 15.63 
.:t0:16.12 
20: 17. 22 
20:17.,4 
20:19.40 
20:19.23 
20:19.42 
20:20.61 
20:21.05 
20:24.19 
20:24.H 
20:24.41 
20:2~.57 
20:28.64 
2():31.49 
20:31.74 
20:32.',6 
20: 33. 03 
20:33.39 
20:35.83 
20:~0.94 
20:41.99 
20:42.46 
20:4S.J2 
20:41.16 
20:47.76 
20:48.~G 
20:,6.4, 
20:4S.,J5 
20:48.Sl 
20:e9.84 
20:50.24 
20:50.53 
n, ~o. sa 
20:51.33 
20:S4.99 
20:55.33 
20:55.52 
20:56.67 
20:57.~9 
20: ';,1. 63 
:0,,1.91 
20:59.39 
20, .:e .. 67 
20:59.36 
20:59.89 
21:C0.33 
21:01.89 
:1 :03.62 
21 ,oc 3~ 
21:05.41 
2i,c1.01 
21: G3. 32 
21:C'.l.33 
21:il.14 
21:12.Gl 
21:13.% 
21:14.03 
21:H.28 
21:14.90 
21: 15.67 
21:16.99 
21: 17. 4 0 
21:16.84 
2~:19.11 
21:20.64 
:1:20.87 
21:21.75 
2L 2~. 66 
21:23.77 
21:25.26 
2::21.15 
2.\:23.13 
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).2 9 D34 Cc~ner, B2-.;J.,:,y $0 f/ioostc~r 21:30.~9 
i20 l22B Cahill. Briar.na JR Shaw:1ee state 2!:.J0.53 
12: 1·263 Gee!. t:zen!eucM:er, Erica JR Unatta~hed <1:31.ES 
122 926 Snow, Oliv~a :I\ De~ison 21:32.56 
123 1176 Ki~tner. Kayti JR Ohi~ Northern 21:32.79 
12~ 1191 B~a:'1.ek, Brit.tar,y SR Ohio N'orthe:rn 21:3].26 
1.25 8~7 Wat.sen, Margo FR C-edarville :a..= 21: 34 .33 
f 26 11% Rildeb1::a:)ci, Cazoline Ohio Vi:.iversj,ty 21,J~.5, 
127 984 Ma~ko, K3~issa rn Jchn ::.ar~ol~ 2 .. :34.83 
128 S19 Cesle\lii ti, '1enc!y fR Denison 21: 3$.22 
:29 815 Che.cry, l':llsa JR Cedarvill,e 
-
21;37.07 
130 817 Johnson, Krista SR ceda r•J ille ~ ---.;- 21:37 . .92 r 
131 1016 Iseli~. Lucy rn Ker:.ycn 21:38.01 
:32 lC43 F~sh~r, Smily so Malone 21:39.03 
133 lG22 Satr,antha, Wl>ite £'R !<er.yon 21: H. 70 
1.;;~ 976 DeL~ca, Lauren JR Jchn Carroll 21:~0.73 
].35 1(;9F. i'Ellicl!'t\$, .Je.nna so Mount U7'lio:, 21:40.75 
136 :3~4 McKean, M~chel!e Ohic i)om!n!.c.:.:i !Jniver.sity 21: 4.i.. 'iJ 
137 977 Dirr, Alex so Jchn car:·ol: 2!:41. 79 
138 97l 8z:i::socii', Tess so John Ca~L"oll 21:42.15 
139 Si")J Botoulas. P.achel ffi J~hn Carroll 21:43.27 
14C 113S Eme.:sor:., Casey £1\ obeL·l!.n 21:43.82 
Hl 737 Snyder, Kaylie SR Ashla.i~d 21:45.15 
142 2355 Robbir-.s, Ert'lil)' rn \<)right State 21:46.{)~ 
143 19{) D,Jnham, Emilie JR Case ~estern 21::0.7:l 
144 1210 scourfie.::.d, Kayl.,igh l"' Ohio l~esleyan ~l: ~l. 52 
145 133.5 Craig, Becky SR lt>oos!.er 21: 52 .23 
146 75! Vrca..,, Eslair JR Daldwin .. Wall.3.::e 21:53.!,3 
!47 
~96 Zirnme:r, Meg~n so Jchn Carr'lll 21:54.40 
HS 917 Demai:est, !3rookc SP. Denison 21:0!'-.36 
14:i 1008 /U:tedc-ndo, Bra:-,dy JR K~~;..-on 21:~5.S3 
150 S20 Mal:t.es, Gina .JR Cedar•.rill1: 
--=-
21: SSI, 27 
1 51 :iss Shulman, :~el.Issa JR Ot:orlin 22:00.38 
152 :2~0 Ragusa., Hichel:e rn Nalsh 22:C0.10 
1S3 91E Eva.."ls. !1ollie fR Oer.i5on 22:04.88 
15, 1016 Lloyd, Gwendolyn FR Kenyo:,, 22: OS. 64 
155 S9S Mirka, Mel!ssa JR Johr. :a.r1::oll 22:0!>.68 
15;; H9 t-ticha.!.k, MacKenzie so Case W~stern 22:06.!8 
157 123e Smith, !lrcbee .JR Shawnee State 22:06.90 
15!; llBJ Myers, EJl',Uy ;'R Onio N::>rth<:irn 22:06.66 
159 1339 G.U.foy, c.;abriella 80 Woos~.er 22:C9.41 
160 811 aerlin, Ashley JR Cleveland St. 22:!2.55 
161 793 Gartner: Sina FR case ,.:ieste1:n Z2:12.59 
162 :01, O'Con..-ior, No!'gar.. SR Kenyor: 22:13.S9 
163 10~~ !en~cy, '":acJ-:ie £'R Mount lJnio:i 22, 1s.a·1 
16ij 1181 HCCt:tche,-,, Re~kah Fl\ Oh1c Nt)rthe:rn 22: 16 .11 
165 113~ 1;,;,.;1ricks, E.:aine rR Q.b,idin 22: L 7. 51 
I ~6 732 Mcl:iar, De?an so As~,land 22:1€.26 
261 llR4 Patarini, Gabi JR Ohio Northerr. 22:10.47 
10a 1C25 Natts, Anna ,1R Ker.ycr. 12: 20. 40 
169 !093 Ste ... ,a&t. Xatie JR Mount li!',iO!l 22:21.~0 
!70 1227 Biehl, sa~~t:. Fl\ Shawnee State 22:22.39 
171 1159 Stevens, Kate :R ooerl!.n 22:24.89 
172 149 Rehor, Holly E"R ac11cw1n-Wallace 22:21.26 
173 1368 Kurish, Car.:ie so ~;9vie~ (Ohiol 22,2e.oo 
174 sos Wheeler, Lat:ra FP. case 11estarn 22: 2~.36 
175 :cea Reed, Har>.n,,h so Mout,t t:nJ.on 22:~2.89 
!io 925 Sechri.s~, Riley so Oer.ison 22:32.96 
177 726 Cclo, Ca.ileigh SR Ashla~d 22:33.66 
17!: 1150 2-laslcw, Aviva SR OJ:>erlin 22:34.52 
119 1172 Avino, Laura JR ·Ohio tJc~theen 22: :?4. 75 
!SO ~294 Ni!e. Brit-::any SR Wal!h 22:36.5{; 
162 1341 Klingshirn, l..3uren :R ;,;oc,s~e:: 2:2: 39. 82 
l B2 677 Hiemi, Rachel SR Cl«Yeland St. 22:40.06 
)83 1356 ~obinson, Daysia FP. Wright state 22: 47. 7'.? 
184 1317 1-'.P.itk.amper, M~q~:, FR ;>fit tenbe.:g 22: $0. 73 
185 1.049 Pa~, Rachel .50 Malone 22:52. 76 
1% ~72 Sill, MartM FR Jc,hr. Car:::-'ll! 22: S4. 70 
1S1 ::i: Bay, EmUy .TR Nuskin~ 22:5S.0 
18E 1311 A·;!i'l.OJ:', P.eb«cca JR t<Jittsnhcrg 22:56.84 
189 1390 Chi!de.rs. cc.rtlJ.ne Ohic Dorr.inican U;,iversiti' 22:56.26 
~9~ 9·1s FLanos, The.:esa fR Jo~n C-3::r.oU 22:Sil.6\ 
lo, 826 Van 1-'ie.t re, Lo12ise 50 c~darv1·ue 22:5~.81 
192 l 15< o•B::ian, M2gan SR Ob<ecl.:.n 23: :)5. 94 
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~9~ J.305 M~lbowt::r·, Katie SR lil5.l.JY:in::,tor, i'Ohic~ 23:f.lS.18 
191, 1187 Rat.liff, C,11tlio JR Ohio No!.·ther:i 23:07.10 
1~5 :on R~:1dhaNa, Kelsey S-'.l Ker.yo:, 23: 07. J ~ 
:96 1123 Sh~ffei:, Jene:le $0 M~sk!.ogur.i ~3:11.44 
197 2338 Garcia, Jul.:.a rn n'costet: 23:11.97 
19& 130~ Murphy, Sarah so ~ilrr.ington co:-,10~ 23: 13. 98 
19~ Ll7 Labis, t•en~se FR Mus}:ir.g,:~ 23: 15.61 
200 ::.235 Peters, Ashley so Shawnee StatE: 23:20.34 
201 133] c~a cmi ::::hael, Am..ln.:la rR Wooster 2~:24.7.l 
202 1026 tiihitt!esey. Lizz..\ JR Kenyc1;. 23:25.Gl 
203 1C64 'lager, C.ai·::11n m ~arie::.ta 23:27.66 
204 1285 D<!l;:,in:o, zoey FR Walsh 23:28.74 
205 1308 $j.tes, Chelsea SR :,·1.t.rl\inqt<>r. lOh:.c) 23:37.03 
2CG 728 Ha.rT.lCn~ ilu".:u:n., so Ashlan~ 23:41.6~ 
207 1160 Tachman, J~-::k1e E·R Ob•arlin 23:43.51 
20a 11?~ P.oxtcn. Ka:ie .SR Ohio Nonhe:o 23:,6.7S 
209 ?39 Oudlf::=y, Jenr.i fer f'R aaJ.cl«.trH<al lace 23:47.24 
210 1318 Iwc:r.}•CY.}ii, 0eanr.a so Nit ter.be:L·g 23:54.17 
~11 921 Hcucq;Je, Lac.ca SR Der.isvn 23: 59. 5S 
212 :!.~42 Lynch, 3:ittany JR ~ooster 24: 04. 94 
213 740 f'~hey, Lynn SR BalC.win-~o.llace 24:08.14 
214 879 Rend-::. Kc.te SR cle,·ela~d St. 24:10.67 
215 1348 Traism.a.n, Becky .JR ~\lcoeter 24; 22, 38 
216 :G:2 Chcr.y, 
-".oby ,;R Ker.;•on 24:24.10 
21'1 !~23 l<logle, nan,.elle JR ~Ji t t.e:-,be~g 24: 27 .52 
2:e 742 !'reclriksen, Lacrer, fR aa.:..<iwin-tt:al.:ace ;:4:J7.j0 
219 1313 Crow, Jcrdar. fR 'tli t ::enbe!'g 24:43.33 
220 1255 Rugg1~ro, Luisa F,, Tit:fir. 24:44.85 
221 10~8 l!<>r::lt·, /ut.anda SR Ma~i~tta 25:CJ.12 
222 1122 Rose. SarDh so Xt:Skir.gurn. 25:C~.8, 
223 1312 3i:own, Autumnl~e SR i\'itte1;.berg 25:C:7. 93 
224 1J~8 Rouch, l'IO.<iah FR Ohio Nort.h~!'n 25:12.% 
225 1396 Molaar., aethany Ohio D:')l'llinican IJJ.li versi ty 2S:14.43 
226 110! Harbaugh, Jessie~ so M~i.:n~ Vern~Ju Nazare;1e 25:23.40 
227 D02 H.;.ggins, Mc.~y SR ~l.ilJ.ni:lyton (Ohicl 25:26. •1.6 
228 1293 Becker. Brittany so lialsh 25:30.'i9 
229 lllO Shirey, Sa.1:ah 50 MCt:.nt V~rr:on N~z.::rene 25:34.31 
230 1055 Dt·awl, Ct.r.:..,:;tino .:P. Marietta 2~:37.96 
2J2 12!4 Giffcrd, Taylo~ ,R Otterbein 2S:40.,2 
232 776 iiillia.'TIS, l'.ol.ly Bowling Green cc: C.lub 25:49.65 
233 1319 Jeffries, ."Jess lea FR ,Ht t er:be:.-g 26: 42. 9() 
234 : 220 S...:a.nson, !1•ggie <'R Oct&rbein 2'0: S0.e6 
23~ 1310 V~.t..te, Nina FR Wtli:r..tngton {Oh.io] 26:::5.77 
n~ )293 V.i.gars, Kelly SP. h'aleh 27:19.00 
237 l3P Sirt.onis~ Der.ipsey so weos~er z,: 35. 05 
238 10~7 r.alsey, c~1rP.:n so Marietta 21:39.33 
239 :107 Phodes, l<atie JR Mo1,.;nt Vernon Nc1zare!lfl: 2?: 56. Hi 
240 158 Rcclriquez. Ali:::ia FR Bluffton :i1, se . .:s 
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